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ALJ'ONSO
PARTE OFICIAL Dado en Pal~o a veinticinco de noviembre de mil nove-cientos diez y seis.
ALFONSO
ALJ'ONSO
--
REALES DECETOS
el MIalItro de la 01Icrn,
AOU8'I1ft' LVQUK
St1Vicloi del Subl~dDrm~dlco dI prlmtra clast D. FaJato
. Domtnzuu y Corttllt3.
Naci6 el dla 25 de abril de 1853 e ingres6, previa oposi-
ci6n, en el Cuerpo de Sanidad Militar el 30 de marzo de 1874,
con el empleo de m~ico segundo.
Prest6 sucesivamente 811I servicios en el batall6n Reserva de
Le6n y en el re~mient. Infanterla de Murcia, permaneciendo
durante al¡ían tiempo en comisi6n en el hospital c1vico·mili-
tar de Miranda de Ebro, en el civil de InlD y en los militares
de Haro y Logrofto, y tom6 parte en diferentes operaciones
contra laS facciones carliltas del Norte, concurriendo, entre
otrol hechol de armas, a la acci6n librada el 27 de junio del
afto últimamente citado en Monte Muru, por la cual fu~ re-
compensado con el ¡rado de mMico primero; ellO de no-
viembre a la de San Marcos; el 11 a la de Oyarzun, y el 8 de
diciembre a la de Umieta, permaneciendo en camp afta hasta
la termlnaci6n de la iUerra civil, en marzo de 1876.
En Julio ll¡ulente fu~ trul,dado al re¡imiento Infanterla
del Rey yen diciembre de 1~2 alcanz6, por antigüedad, el
empleo de m~ko primero, quedando en situación de reem-
plazo huta que en enero de 1883 fu~ colocado en el bata-
1l6n Reserva de Chiva¡ desde el que pas6 en abril a servir vo-
luntariamente en el e &dto de la Isla de Cuba, con el em-
pleo de m~lco mayor.
Estuvo destinado en los hospitales militares de la Habana
y Bayamo, dcaempeftando la direcci6n del Ílltimo en varias
ocasIones y dAndosele las gracias por el CapiUn general de
dicha Isla, en juniO de 1888, por los servicios que habla pres-
tado para combatir la epidemia variolosa.
Ret{fes6 a la Penfnsula en agosto de 1890, señalAndosele la
situaCl~n de reemplazo, en la que continu6 hasta noviembre,
que se le dió colocaci6n en el regimiento Infanterla d e Gua-
dalajara.
Se le confirieron algunas comisiones del servicio y se le
nombr6 en a¡osto de 1892 Jefe de Sanidad Militar de la
11.& brigada orglnica, sin perjuicio de su destino, desempe-
i1ando dicho ?'J? basta igual mes de 1893.
Con ~eriondad sirvl6 en el Hospital militar de Melilla y
en el 8. rqimiento montado de Artillerla, ascendiendo regla-
mentariamente al empleo de mMico mayor de escala en
~osto de 1&95. Se le di6 colocaci6n squidamente en el Hos-
pItal de Mah6n, tras1acUndosele luego al de Palma de Mallor-
ca, de cuya direcci6n se hizo CiriO interinamente repetidas
veces, comotambi&l de la Jefatura de Sanidad Militar del dis-
trito de Baleares. Asimismo desempeft6 las funciones de vocal
de la Comili6n mixta de reclutamiento de aquella provincia.
Se le design6 en 1900 para formar parte de una comisi6n
encarpda de un estudio relativo a la instalaci6n de filtros en
los cuartdes y establecimientos militares del mencionado
distrito.
ALFONSO
'.
.-
El Mlalltro d~ l. Ollerr..
Aounilf LuQU&
En conllderación a los lervicios y clrcun.tanclas del inl-
pector m6dlco de le¡l1nda dale D.J~ Alabem y Rupall,
Vengo en concederle, a propuesta del Mlnl.tro de la Guerra,
la Gran Cruz de la Orden del M&ito Ml1Itar, desl¡nada para
premiar servicios e.peclales.
Dado en Palacio a veinticinco de noviembre de mil nove-
cientos diez y sel•.
El MIlilitro d~ l. Ovnr••
Aotrn'úf LVQUK
El Miliiitro. la Ovn..
AooniN L~
En atenci&n I lo IOlicitad9 por el Inspector m~dico de se-
gunda clase D. Jo~ Alabem y RaspaD, .
Vengo en disponerque pase a situaci6n de reserva.
Dado en Palacio a veinticinco de noviembre de mil nove-
cientos diez y seis.
En consideraci6n a los servicios y drC\UlItaDCias del Subins-
pector m~ico de primera, ndmero uno de la escala de su
clase, D. fausto Domfnguez y Cortelles,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con d Consejo de Ministros, al empleo de
Inspector m~ico de segunda clase, con la antiglledad de
esta led., en la vacante producida por pase a situaci6n de
reserva de D. J<M Alabern YRupalL
Vengo en nombrar General de la primera brigada de la
segunda división al General de brigada D. Antonio Vallejo
y Vila.
Dado en Palacio a veinticinco de noviembre de mil nove-
cientos diez y seis.
© Ministerio 'de Defensa
26 de noviembre de 1916
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores G-cnera1 en Jefe del EjérC'Íto de Espa.iia
en Africa e Interventor civil de Guerra y Marino.
y del Proteetord.llo en Ma.rrnecos.·
LUQUE
Señor Capitán general de la. quinta. regi6n.
DE8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los mpitanes de Infantería, D. Pablo
Arc06 Gui1Rrte, del re~imiento de La. Lealtad nú-
mero 30 y D. Eloy L6pez de la Peña Ichazo, del
de Ceriñol!a núm. 42, ca.mbien, respectivamente, de
destino, con arregl'o a. lo que preceptúa el arto 11
de la. real orden de 28 de abril de 1914 (C. L. nú-
mero 74).
De real úrden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demáe efectos. Dios guarde a V. ¡.:. muchO'l
aflOs. Madrid 25 de ·nov.iembre de 1916.
a. los beneficios del capítulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, IUcardo Lorda Aguirre, que ha.
sido conceptuado apto para él, debiendo pradicarlo
durante un mes en su actml1 regi(Júento, América.
núm. 14, como previene la rea.i orden de 18 de
noviembre de 1914 (D. O. núm. 240).
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efeetos. Dios guarde a V. E. mlJchoe
añ08. Madrid 25 de noviembre de 1916.
D. o. nlun. 261
----------_._-------------------
Subsecretarll¡¡
DESTINOS
Ex('mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bieu
númbrar Jefe de Estado Ma.yor de la 13.• división
y secretario del Gobierno militar de León, al te-
IniEnte coronel del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejérciw D. Antonio Maury y Rodríguez, que se
halla en situación de excedente en la segunda re-
gión.
De rml orden lo digo a. Y. E. para. su conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ños. Madrid 25 de novil'wbre de 1916.
,
REALES ORDENES
fué destinado en enero de 1903 a la Remonta de Granada,
volvienllo en marzo al Hospital de Palma de Manorca.
Promovido por anti2ijedad a Subinspector médico de se-
gunda clase en enero de 1905, se le nombró en el propio mes
secretario de la Inspección de Sanidad Militar de la se~a re-
gión y en marzo DIrector deJ Hospital de Alicante.
Se le trasladó en febrero de 1909 al Hospital de Palma de
Mallorca, siendo nombrado en agosto de 1912 Director del de
Algeciras, con motivo de su ascenso a Subinspector médico
de primera clase.
Desde septiembre siguiente ejerce los cargos de Jde de
Sanidad Militar de Mallorca y Director del Hospital de Palma.
Cuenta 42 años y 1 meses de efectivos servicios, de ellos,
4 años y 3 meses en el empleo de Subinspector médico de
primera, y se halla en posesión de la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y de las medallas de
la Guerra Civil y de Alfonso XIII.
Señor CcLpitán general de la séptima región.
SeilOres Ca.pitán ~ener:ll de 1.:1 segunda regi6n e In-
terventor civil de Ollel'ra. y Ma.rin:t y del Prote,'-
torado on Marruecoe.
•••
SlCCIaa de IDlaIlterla
Exctn(). Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el brigada Antonio Domínguez Méndez,
que pr!'sraba servicio como escribiente provisional elcl
Cuerpo auxiliar de Intervención Militar con destino
en la Intervención de los servicios de guerra de la se-
~unda región. en cuyo destino cesa por real ordqp de
2.~ del actual (D. O. núm. 266), pase destinado al
reKimiento lnfanterla de Toledo núm, 35 .
De real omen lo digo a V, R. para su conocimien-
to y dem:is efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 25 de noviembre de 1916.
ASCENSOS
Kl[cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
conf',cder el l'mpleo de primer t.eniente, en pro-
puesta extro.ordinaria de as<'.enso, a.l ll~undo te-
nif~n.te de Infantería. (E. Ro) D. MariMlo Seg:L-
rra Conesa, del regimiento de Ceriñola. núm. ·12.
por contar en su empleo el pwo que determina. el
arto 1.0 de la. ley de 7 de enero de 1915 (C. L. nú-
mero 4), y estar dedll,mdo apto pa.ra el a.Bcenso.
debiendo disfrutar en el que lle le confiere 1a. efec-
tividad.de esta. fecha. y cont.inuar ("n el mismo des-
tino q'de hoy sirve.
De ~ orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efedoll. Dios g-u.a.rde a. V. F.. Illuchl)@
añ06. Madrid 25 de noviembre de 1916.
, I
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
Africn.
Señor Interventor civil de Guerra :r Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
Ex<'mo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) se ha ;¡ervid()
coQceder el empleo rle snhofi(';al 'rle la regerva gra-
tuita del arma de Infantería, al brigada. aeogido
LUQUW
Set'lores Capitanes generales de la segunda y séptima
region!'s e Interventor civil de Guerra y Manna y
del I'rotf'ctorado en Marrul'cos,
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solic'ltado por el
~C<~llndo teniente de Infantería D. Manuel Uómcv.
Cados, con destino en el cuadro eventual de La-.
1':LPhe y en comisión. en el reKimienw de Infa.n-
tcríap.eMarina., el Rey (q. D. ~.), de a.cuerdo
con Jo infermado por ese Oonsejo Supremo en 2.1
<lel mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio COD. D.• Consuelo Carmplo
lbáñez.
De real orden lo rligo a. V. E. para 9U conoci-
m:Hmto y demáB efectos. Dios guarde a. V. K much08
años. Madrid 25 de noviembre de 1916.
AGUS'tfN LUQUE
~¡¡or Presirlente del Consejo Supremrl de Guerra y
~farina. •
Señor General en Jefe del Ejército de España en
A!ril'8.
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D. O. núm. 261 26 de noriembre de 1916
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capilán del regimiento lnfanterla de América núme-
mero 1.4 O. Carlos de Cal Fernández, el Rey (q. O. g.)
se ha sen'ido concederle el pase a situación de reem-
plazo para la octava región. con arreglo a las pres-
erivcione!> de la real orden circular de 12 de diciembre
'tie IQOO (C. L'. núm. 237).
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid zS de noviembre de 1916.
I.:UQUE
Señores Capitanes generales de la quinta y octava
regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector~ en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido
conceder el retiro pa.ra los puntos que 86 indican
en la 8iguiente relaci6n, a la8 clases de tropa de
Infanteria comprendidos en la mi8~que eomiema
con el sargento maestro de bo.nda Félix Moy Pa-
lados y termina con el músico de 8egunda .Juan
Villa Badía, disponiendo. al propio tiempo, que por
fin del corriénte mes sea.n dados de ba.ja. cn\ el
cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. ¡nuchOll
años. Madrid 25 de noviembre de 1916.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
8(>ñores Capitanes generales de la. prim~ 1leXta.
y séptima regídn88, General en .Tefe del Ejér-
cito de España. en Africa e Interventor civil de
Guerra. y Merina. y del Protectorado en Ma.rruecoe. '
,
P1mSO 401l4...... a rMdlr
.0.lOBD D. LOS DlTnzaADOiJ "p~ CIlG'JClO • lIU portloDMlll
Puoblo ProYblda
.
F'~liJf Mor Palacios.... : •.•••.••••. Sar¡ento maes- .
tro de banda. Reg. In f.· de Burrol, 36..... León ••••••••••••• León.
Andr& ViIIl1ala Rodrlguez ••••.••• Músico de 2.· ..• ldem id. de San Marcial, 44 •. Burgol ............ Burgol.
Juan Villa Bad1&................... Otro de id ..... ldem id. de Covadonla, 40... Valencia ...••••••• Valencia.
Madrid 25 de noviembre de ")16.
SUELDOS, HAijERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vilta la inltancia que V. E. cursó a
este Minilterio en 6 del mes actual, promovida por' el
suboficial del regimiento lnlanterla de Otumba n6-
mero .49 D. Juan Acfn Casajds, en 16plica de que
se le conceda la bonificaci6n del lO por 100 de
sus haberes de ..r¡entO, correspondiente a 10* meses
de enero, febrero, marzo y abril de 1913, el Rey
(q. O. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, en analogla OOD lo resuelto por
real orden de 2:4 de septiembre de 1914 (0.0. ná-
mero 21 S), cuyo devengo deber" serie reclamado, si
ya no lo hubi~ra sido, por la zona de reclutamiento
y reserva de Teruel n6m. 26, a que pertenecla el
interesado en los indicados meses, con la Itm~ación
del sueldo de seKUndo teniente, que previene la ~l
orden de 27 de dIciembre de 1910 (D. O. núm. 28S),
y en ~ forma establecida por la de 1.-4 de Igual
mes de 1911 (C. V. nÚID. 2,47)
Oe real orden lo digo a V. E,. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muc~
atios. Madrid 2.4 de noviembre de '1916.
Señor Capitán general de la tercera región.
Seftor Interventor civil de Guerra ]r Harina '1 del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serrido
q,nceder la gratilicacióll anual de 600 pesetas, co-
© Ministerio de Defensa
LUQUII
rrelpondiente & los ~liez aftos de efectividad en su
empleo, & 101 capitanes de lnfanterla comprendidos
en la liguiente relaci6n, que principia con D. Angel
Dlaz Deleyto y tennina cOn D. Joaquín Olaguivel
Urbina, lujetá.ndole el percibo de dicho devengo, que
empezará a contarle desde primero del corriente mes,
por lo que relpecta a D. Angel D1&z Deleyto, y liara
101 denW, a partir de frimero de diciembre pr6xlDlo,
a lo prevenido en rea orden de 6 de febrero de
1904 (C. L'. núm. 34).
De real orden lo digo a V. E. para IU conOcumen-
tO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alloo.. Madrid 2\4 'do noviembre de 1916.
Sefiores Capitanes generales de' la primera, segunda.
tercera, cuarta, quinta, sexta. ~ptim.a y octava re-
giones y General en Jefe del Ej~rcito de Espda
en Afric:a.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
'RIliI&I4n tfIU u d/4
D. Angel Dfaz DeleytlO, del regimiento Infanterla de
Sevil~, 33.
,. Vjrgilio Garin Rico, del batall6n de .egunda reser-
va de Catalayud. 76.
,. Manuel Llamas Martfo, del regimiento Infanterfa
de Ceri601a, .42.
,. 'Pedro Royra Vriarte, del regimiento Infanterfa de
Andalucia, 52.
26 de noTiembre .....
D. José Claudio Rodrlguez, del batallón Cazadores
de Chiclana, ,17. _
" Telesforo Gutiérrez Alberti, del regimiento Infan-
terla de Navarra, 25.
" Juan Medina Togores, de reemplazo en la segunda
regwn.
" Angel Gonz11ez Tablas y Garcla ~erreros, d~l
Consejo Supremo de Guerra y Manila.
" Juan Vicat Caballero, del batallón de segunda
reserva de BetanZ06, 106.
" Juan Contreras y Cano de Santayana, del batallón
segunda reserv~ de Valla~li.d, 94.
" Federico Torres Slmó, del reglllllento Infanteria de
Almansa, 18.
» José Cossío y Magdalena, del regimiento Infan-
terla de Isabel la Católica, >4.
» Luis de Montes y Ram, del Ministerio de la Guerra.
» Carlos Buesa Sánchez, del batallón segunda re-
serva de AlIariz, 109.
" Luis Soto Rodrlguez, del batallón segunda re-
serva de Orense, lOS.
" Natalio Cubas Castilla, del batallón Cazadores de
Estella, 1-4.
" Juan Melero Carri6n, del regimiento InCanterla
de la Princesa, '.4.
" Ernesto Marina Arias, del batallón segunda re-
sen'a de Ciudad Real, 10.
" Manuel López MartÚlez, del batallón segunda re-
serva de Logrofio, 81.
» Joaqufn Cortés Delgado, del bata1l6n Cazadores
de Arapiles, 9.
lt Luis Vera y López de la Llave, del regimiento
Infanterla de 1.&6n, 3S.
lt Joaqufn Olaguivel Urbinai del Ministerio de la
Guerra.
Madrid 24 de noviembre de 1916.-Luque.
•••
SecclOD de IrtDlerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g-) ha tenido a bien
disponer q ue ~os. sargent08 .de Arti1lerl~ ~0!Upren­
did08 en la. IllgulClnte rc].a(:16n, que prlllclpla. con
Modesto Calle Oller y termina. COn Feliciano Gu-
tiórrcz Bá.rcena, p88lID a. continuar IlUS Ilervicios a
108 cuerpos que en la. mi8~ lle indiclUl, cau.'la.ndo
el alta. y baja. cOIT("8pondlente en la. próxuna re-
vista de comisario; verificando 8U incorporadón oon
toda urgencia, los destinados a Afríen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
DÜento y dem~ efectos. Dioll gua.rde a V, E. muchoe
afi08. Madrid 24 de noviembre de 1916.
Beñores Capitanes generales de la. terce~ ?~~ta
y quinta. regiones y Gencra.l en Jete del El'lrclto
de ~spma. en Africa.
Beílor· &terventor civil de Guerra. y llariDl' Y del
P:mtlectorado en 1fa.rruecos.
1t~ qw SIl cit.
llodesto Calle Oller, de la ComBindancla. de Lu¡p...
che, a la. de Carlagena.
José Otermín Zubillaga, de la. Com8rI.dancia. de Pam.
piona., a J&. de I.amcbe.
Juan L6pez 0a.taIA, de la. Comandancia. de~
a la. de Barcelona.
Faliciano Gutiérrez Birce~ de la ColMndanO:. de
Baroelona, 110 la. de lIelilla..
.,. .... t:r.l
lIadñd M de noTiembre de 191&.-1AIqbe.
•••
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S8U16n de latendentla
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitán
general de la primera región, fecha 15 del mes
actual, dando cuenta a este ,Ministerio de haber
declarado en situación de reemplazo por enfermo, a.'
partir del día 13 de dicho mes y con residencia. en
Ia. citada ~ión, al subintendente de se;unda c:~e
D. Juan Dlsdier e Ibaceta, 9-,ue tenia ~u destlI10
en la Intendencia Militar de Gran Canana, el Rey
(q. D. g-) se ha. se~i~o aprobar la. d~terminación
de dicha autoridad militar por estar a.Jus~ a lo
dispuesto en la regla sexta de la. real orden CIrcular
de 9 de junio último (D. O. núm. 129).
De real orden lo dIgO a V. E. pam. su conoci-
miento y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. much08
añ08. Madrid 2~ de noviembre de 1916.,
LUQUK
',. I ! •••.• -": .... ,/ '., .... ;
Señore~ Ca:pitanes generales de la primera región
y de Cana.ria.s.
Señor Interventor civil de Guerra '1 Marina. '1 del
Protectorado en Marruecos.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'Tido
disI,J;>ner que por la ~'á.brica. militar de suhsistencias
de Zaragoza, se remitan 500 quintaJee m~tricos de~
rina COO! destino al Parque de IntendenCia de ~fadncI.
a.plicá.ndose los gastos de éste servicio, Mí como
los de devolución de sacos vacíOB, al ca.pítulo 5.0 ,
M. Lo, «Subsistencias», de la sección 12." del pre-
supuesto vi~ente.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci.
miento y demá.s efectOR. Dios ~u.a.rde a. V. E. mucha.
aiíos. ~Iadrid 24 de noviembre de 1916.
LUQus
Señores Capita.ncs ge.nerales dc la. primcr.¡, y quinta.
regiones. ..
Señores Interventor dvil de Guerra. y Marin], y del
Protc-'<:torado en MUJTuecl1s y Director de La. Fá-
brica. militar de subsistencia. de Zaragoza..
Excmo. Sr·: El R€y (q. D. g.) se l~a servidc>
disponer que por el Parque de Intcndenclao de esta.
Corte, se remitan 40.000 mcioIle8 de ga.lleta a
Má~ga y 30.000 a Algeciras, pa.ra. su reexpedición
a loe Pa.n¡ues de Intendencia. de Me,l~lla. Y Ceuta,
r€spectiva.mente, y otras 30.000, tamblel~ o. Málaga,
para su envio a Río Martín, con destIno al Par·
que de Tetuán. ap!.icándose los gaatos. de ~te Iler.
vicio al ca.pltulo 5.0 , art· 1.0, cSubalstenclaS», de
la. Sección 12.. del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. pam su conoci.
miento y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha..
aJiOIl. Madrid 2~ de noviembre de 1916. •
L'UQu.
Señores Capitanes generales de la. primera J eegun-
da regiones y Gen.er&l en Jete del Ejercito da
EspBi\a. en Afrioo..
Selior Interventor civil de Guerra. '1 lIarina y del
Protectorado en lIarruecos.
-
TRANSPORTES
]hemo. 81'.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a. biea
m.poner que por el Establecimiento Central de Ia-
D. O. Il.(¡m. 261 26 de Il.o"riembre de 1916
-
tendencia. so efectúe la remesa. de una. ba.ndera
nacion.a.1 ¡ara. edificios militares, al Parque de l~­
tendencia. de Sevilla.. con el fín de reponer ~, ~uml­
nÍ5~rada. por el mlsmo al cuarlo Esta.bleclmlen,to
de Remonta en Jaén.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
míenk> y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.Uos. Madrid 24 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. segunda región.
~ñores Interventor civil de Guerra. '1 Harina. Y del
Protectorádo en Marruecos y Director del Esta.-
blecimiento Central de Intendencia..
•••
SIUJII .. Jastldl , ISatis IlIerales
DESTINOS
Excmo. Sr·: Habiendo sido nombrado cartero de
La. Ga.lera. (Tanagona), el sargento de la., Coman-
dancia. de Artillería. de Barcelo~ AntonlO liaBe-
guer Tomás el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis·
poner que 'dicho aa.rgento cause baja. por fin del
corriente mcs tm el Cuerpo a que perLenecc y
alta en situación de segunda reserva donde co-
rresponda., con arreglo a. lo prevenido en la. rea.!
orden de 21 de mayo de 1ts86 (G. L· núm. 213);.
Do real orden lo digo a. V. E, porn. su conOCl-
miento y ,demáa efectos. Dios guanle a. V. E. m~chos
aJ1OS. Madrid 24 de nóvicmbre de 1916.
I.:UQUE
señor Capitán general de la. ClW'ta región.
Señor Interventor civil de Guerra. y lfari~ y del
Protectorado en MarruecOll.
Excmo. Sr.: Habiendo sido npmbmdo bedel de la.
Escucla P9ricinl de Oomercio de &n 8ebastilm (Gui-
púzcoo.), el sargonto del batallón Caudore8 de Es-
te:la. nÍlm. 14, Joe6 Berenguer Tudela, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido disponer que dicho aar-
gcnto caullc ha.jJ. por fin del corrie~le ,?8s en el
Cucrpo lI. que perteneco y u.lta. en sltuaelón de se·
gunda. reserva donde corresponda, Con a.rreglo a. lo
prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. L· núm. 213).
De rea.l orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y demú efectos. Dios gu&!de aro V. E. muoh~
aiíos. Madrid 24 de noviembre de .1916.
¡;"QUa
Seliores General en Jefe del Ejército de Espafta
en Africa y Capitaine& generaJ.ea de la cuarta.
y eexta. regiones.
Sanor InterTentor civil de Guerra 1 llarina. y del
Protectorado en llan:uecOCl.
-
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr·: Vista. la instaeeia. que V. E. cursó
a e.te Ministerio con su escrito de 24 de enero
61timo promoTida 'POJT el Guardia Ci.n de segunda
o1:alle 'Césa.reo Paiía Pedr&ias, en solicitud de reo-
tifica:eión de primer a"Pt!Uido; reIlultaQ:lo acredita-
do, por certificación del 3Ota. de naoim.iento, que
el solicitante s6 llama. de primer apellIdo. «de la
P~. asl como qne ae ha. Ileftdo aro efecto la. rec-
tificación en todoe sos antecedentes de quintas,
© Ministerio de Defensa
do donde el error pr~edía, el Rey (q'. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Cooaejo SUpremo
de Guerra. y lfarina. y con arreglo a lo dispDellto
en la. reo.! ordem. de 25 de septlembre de 1818
(C. L· núm. 288), ha. tenido a bien ac~eder a. lo
solicitado y disponer, en so COD8ecuenc1.3, que en
toda. ];a. documentación militar del interesado se
lo cOIllligne como apellido -pra.t.erno del mismo el
de ~e la Peiia;J, que de derecho le pertenece.
De real orden lo digo a Y. E- pe.rn. su conocí-
mienk> y demás efectos. Dios guaorde a V. E. much~
años. Madrid 24 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Direct.or general de la Gua;niia. Civil.
Señor Presidente del COlUlejo Supremo de Guena 1
Marina. .
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista. 'del expediente instruido
en esa. región al soldado de Caba.llerí:1, licenciado,
Gumersindo Ga.rcí:l. Domínguez; y resultando como
probado que kL lesión que padece e3 como canse·
cuencia. forzosa. de una. caída del caballo que mon-
taba, en funci6n del servicio, de cuya.'1 reslllt.a6
-ha. sido declarado inútil, el Rey (q. D. g.), de
a.c:uordo con lo infor1ll.3.do por ~ Consejo Supremo
de Guenn y Marina en 6 del mes a.ctual, se ha
servido disponer que <!l intere.c:3do cause b:Lja. en el
Ej('rcito, por hallarso comprendido en 1:L clase pri.
mera.. sección se~n<la, ,de la real orden dc 18 de
septicmbro do 1836; cesando on el percibo de ha.-
beores por fin del presente mes y h.a.ciéndole el
sejjaL¡lmiento de hacer pc,sivo que le corresponda.
01 citado Consejo Supremo.
De reol orden lo c.hgo a. V. E. para. !IU conoci.
miento y demás e ff',c tos. Dios guardo a. V. E. lDuchoe
a.i1oe. MaUrid 24 de noviembre de 1916.
LUQUE
Beflor Cnpitán general de la. segunda región.
Sef'¡or08 Presidente del OOll,e:j<? Supremo de Ouel'l1l
y :Marina. e Interventor ciVIL de Guerra y lIari·
na y del Protectorado en Ma.rruCCOll.
ORDEN DE SAN HERMENEGlLDO
Excmo. Sr.: El Iky (q. D. ~.). d~ acuerdo con
lo informado por la. Asambhn de la. ReaJ Y Militar
Orden de BaIn Hermenegildo, se ha. dignado con-
ceder a. 108 iefes y oficiales del Ejército compren-
didos cn 1& siguiente rekiÓll, que da principio
con D. Pedro Aguiw Gonzilez y termina con don
Antonio Redondo Morón, las condceora.eiones de la.
referida. Orden que se ex~ COn la antigüe·
dad que respectir.lmente se les 8efí-.Ja~ como como
ptendidoe en iI. raaJ orden de 12 de febrero de
1913 (C. L· D~m. 23).
De real orden lo digo a V. E. paza su cmoci-
miento ! <lemú efectos. Dioe guarde a V. E. maeMe
aiioe. 1I.arid 24 de noTÍembie ele 1916-
AGIJSTfIf LUQU& .
Señor Prellíden~ del Con.ejo Supremo de~ 1
Jlarina.
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.ANTIGÜ.DAD
üo11M
CoDdeoora"II==;:=======done.JlOJOaD
loCantena••••••.••••• T. coronel. •..••..• O Pedro Aguilar González ......•...•. '" Plaa •...
Idem •••.•••••••..••• Comandante...... :t Carlos Ballle Calvo ...••..••.•. ~ •••.• ' Idem .••.
Idem •••.•...•....••. Capitán. •.....••. • FranciliCo Sobaler Garda ....•.•.••.• ldem ....
E. Mayor del E ..•.... Comandante....... • José Molina Cádiz ...•......••.•••.••• Idem •...
InCanterla•...•..•.... T. coronel... .•••. :t Julián Serrano Orive. •..•..••..•...• Cruz •.••
Idem •...•••....•••. Otro............. :t Angel Rodríguez del Barrio .••.•••.•.• Idem •...
Idem ...•••.•••..•• " Comandante....... • Jos~ Pardo Pardo. . . . . . . • • . • . • • . • • • • .. Idem •••.
Idem ..•.•••.••.••.•. Otro •••...•..... • Enrique ]im~nez López.•..•.•..•. o" Idem ••..
Idem •.•.•...••••.• " Otro ...•.....•... :t Jos~ Jim~nez Palomino., ••.••..•.••••• Idem ....
Idem o •••••• o' o •••••• Otro............ • Fe.nando Femández Montaner ••..••.. Idem •••.
Idem .••.•.•••.•••••• Otro............. • Wenceslao Sabun Navarro Idem .•..
Idem••.•••.•••••..•• Otro. o........... • Jos~ Eltrlu Riera o [dem ..•
Idem, .•...•••.•.• o" Capitin........... »Marcos Bruscas Oaseras •.••.••••••••• Idem •.••
Idem•••••.•.•• o •••• , Otro •. o ••• ::..... • Joai Monaerrat Lecha •.• o o ••••••••••• Idem ••
Idem. • • . • . • . • • • . • . •• Otro............. • Ramón Gómez Cadaveira.. • • . • • • . • • • •. Idem •.••
Idem o" ••••••••••••• Otro............. • Salvador Sou.. Ma'toa ...... o o.· ••• o •• [dem o o ••
Idem .•.••. o Otro .••••••.••• o. • Eugenio.AI:llón 0cando..•..••••••.•.. Idem .••.
Idem ••••.•••••.••••. l._ teniente....... • Matilde Núiiez Meo'chero.• o. o •••••• o •• Idem. o.,
Idem o ••••••••••••••• Otro ••.. o........ • Joa~ del Moral GÓmez. o o o' o. o ••••• o ••• Idem. o.
ldem . . . • . • • • • . • • . • .• Otro . o •••••••••• o ) Prúedea Olas Martfn.. •• • .•••••. o ••• Idem.••.
Idem •••••..•...•.•.• Otro ••.•.•• o • • • •• lO Antonio Montaner Solans ... o •• o ••• o •• Idem••.•
Idem •.••••.•.•••..•. Otro ••.••.•••• o.. lO Francisco Jarillo Barranco .• o ••••••••• Idem •...
Idem •••••.•.••...••. Otro. o' •••• o • • • •• • Juan BIas Blúquez ••.•.•• o. • • • •• • ••• Idem. o ••
Idem •••••.•..•...••• Otro .• o ••••• o ••• , lO Francisco Monulvo Olas•••.•.•.••• o •• Idem •.••
Idem • •• ••••••..•••• Otro ., • . • •• • . . • •. »Alejandro Sánchez Polo •.••••••••.•••• Idem •...
Caballerfa ••.•.••••.. Comandante...... • Fernando Chavea y P~rez del Pulgar•.• ldem .••.
Idem • • • •• . • • • . • . • • •• Capitán........... lO Miguel Castro Mido.•••...• o ••••• o • • •• Idem •...
Idem ••••.•••..••••.• 1.8 , teniente .••••• l. Javier Riquelme Naranjo .•••••••.. o •• Idem •.•.
Artillerla............ Comandante....... lO Miguel Fernández Liencrel y N4jera.. [dem .•..
Idem ..•.••.•••.• o ••• Capitán .••••.•.•• lO Tomb Xim~Dezde Embdn y Oselialdo-.: Idem .••.
-Guardia Civil •.••••••• Otro ••••••• ,..... lO Antonio Redondo Morón.••••••••••• o. ldem •.••
5 febrero. , •..
15 noviembre ••
12 Cebrero •....
7 diciembre ...
8 noviembre ..
30 enero••.••..
'3 septiembre..
1 octubre •..•
6 didembre.•.
3 enero .••••..
31 idem .......
21 marzo ••.••.
28 octubre•••••
30 idem •.•••..
29 noviembre ••
8 diciembre. •
7 febrero.•••.
6 octubre••.•.
1 idem•• oo •• •
24 idem .•••.••
1.. diciembre.•
22 idem •.••••
.. enero '" .••
7 ídem ••••.••
19 Cebrero •••.•
5 julio .
31 eneco ..
27 noviem~re .•
31 enero ••.•••
12 Cebrero, ••..
.. julio .
1916
1915
1916
1915
1915
1916
1914
1915
19'5
19 16
1916
1916
19 15
19 15
19 15
1915
19 16
1915
1915
1915
1915
1915
1916
1916
1916
1915
1916
'9 15
1916
1916
1916
-----_!..-_-------------_-.!.-__.:..-..;.---~-
,Madrid 24 de Doylembre de 1916.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Asamblea. úe la. ReaJ Y Militar
Orden de Sa.n Hermenegildo. ha. tenido &. bien con·
oeder al primer teniente de lnl&nterf&. (E. Ro),
D. Ga.bino Get.e Andró8, la cruz de 1& referidá
Orden, con lB. antigüedad de 26 de juniO de 191~.
De real orden lo digo a. V. E· para. IU conocl.
miento y demáa efectos. DiOl gua.r:de &. V. E. muchee
Bllee. Madrid 2t de noviembre de 1916-
AOlJlTfH LuQUK
Seaor Pre8idente del consejo Sllpremo de Guerra "1
Marina.
Serior Capiu,n genemJ de la sexta región.
Excmo. 81',: El Rey (q. O. g.), de acuerdo con
lo informado por 1& Asamblea de 1& Rea.l y Militar
Orden de Bs.n Hermenegildo. ha tenido a bieIt con-
oeder al coma.nda.nte de Infanterla. D. Juan Verd
Butre, le. cruz de 1& referida Orden, con 1& Bonti·
güedad de 13 de diciembre de 1915.
De re&1 orden lo digo a V. E. ps.ra 8U conoci.
miento y d~ú efectos. ~iotl gUUde a V. E. muchee
al&ee.Jrladrid 2t de nOViembre de 1916-
AOVITfH I.:UQUE
se!lor Presidente del COllllejo Supremo de Guerra. y
liadO&..
8eIlor Capitin general de la. cuarta. región.
Circular. ExC'lno- Sr. : A loe efectos prevenidos
en el· an. 428 del ~lam.e:nto pa.ra la. aplicación
de la ley de reclutamIento, el Rey (q. D. g.) se
ha. Berrido díspoDer se ma.nifiellte a V. E. que el
CapitAn ~nemJ. de 1& primera. región ha. decretado
la. expulsIón, ~r incorregible, d& 1& primera. com.
pa.ñi& de .. bn~ <!-e, tro'PU é!-e So.riided Kilit,u,
Gel kompeta voruntario de 1& mama. Ricardo Oano
~,;8r.: El Rey (q. D. g.). de &Cuerdo con
lo inf~o por la. A8amblea. de 1& Real Y Kilitar
Orden de So.n Hennenegi~do, bBo tenido a bien con-
ceder al primer teniante de lAmnterfa (E. Ro),
D Agustifn Muñoz G6mez, la cnlZ de la. referidailiden, oon la. antigüedad de 1.8 de diciembre de
"l~ .De real orden. lo digo a V. E· pe.ra IU conOCI-
miento y demás efectos. ,DiOl guárde a V. E. mu.chos
añOlf. :Jrladrid 2t de novíembre de 191~
AGOSTiH I:OQUE
leiíor Presidente.del Collllejo Bupremo de Guerra y
lfariDa,.
lIeIlor OapiUon general de la primera región.
•••
SealII di IaslnalaD. RKhltalllaII
, ClIIIOS dIversIS
BAJAB
i
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del Pozo, hijo de Félix y de Angela. M.tural de
lfad.rid.
De leal orden lo digo a V. E· p&l'a BU conoci.
miento y demáe efectos. Dios guarde a. V. E. mucha.
a.iia.. Madrid 24 de nOTÍembre de 1916-
Ciretdar. Excmo- Sr.-: A los efect08 prevenidos
en el la.rt. 428 del r~lamento pala. la aplicación
de la. ley de reclutamiento, el Rey (q. ~ g.) se
ha servido disponer se ma.nifieste a V. E. que el
Comandante general de Ceuta. ha decretado la ex-
pulsión, por incorregible, del bataJlón Cazadores de
Llerena. núm. 11, del corneta. voluntario del mismo,
Manuel Martín Garcia, hijo-de Carl08 y de Dolores,
natural de Madrid.
. De real orden 10 digo a. V. E· para. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchci8
añ08. Madrid 24 de noviembre de 1916.
Helior•• ~
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el art. 428 del reglamento pa.ra. la. aplioo.ción
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se manifieste a V. E. que el
Capitán ~enem.! de la sexta. región ha decretado
la .expulSión, por incorregible, del regimiento In-
fantería. de Sain Marcial núm. 44, del soldado vo-
luntario del mismo, José MorlAn Pa.Jarea., hijo de
Pablo y de Pilar, natural de Madrid.
De real orden lo digo a. V. E· pe.ra. su conoci-
miento y tlemáe efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
añ08. Madrid 24 de noviembre de 1916-
Sellor.••
Excmo. Sr,: En vista. del expedi6llte que V. E.
oursó a. este Ministerio oon eecrito de 15 de sep-
tiembre '6.ltimo, iD.ltruldo al O8optá,n de elle Cuer-
po D. JOllé Ferrn'ndez López, con motivo de BU
reinoidencia. en fa.ltu oometidaAl, el Rey (q. D. g.),
de &Cuerdo oon lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina~ se ha. .en;do disponer
que el referido eapitin lea. hai& en el Cuerpo de
Inválidos y pa.!J8 a eitua.ción (le retirado, IllD \le-
~ho a. 'WIO de uniforme ni al reoingre.o en el Cuer-
po, con arreglo & loe arta. 13 Y 92 del real de--
creto de 6 de febrero de 1906 (O. L. nWn 22),'
'1 art. 3·0 de lA real orden de 13 de feprero de
1875 (O. L· núm. 89). Es a.l propio tiempo ]a, 'YO-
luntad de S. M. que dicho ofici8.l pueda. fijar su
residencia en Ooriavio (OTiedo), haCiénd08ele por
el expresado Consejo Supremo el sewrJa.miento de
ha.ber }B8ivo que !le corresponda..
De r~ orden lo digo a. V. E· p&.!a su conoci-
miento '1 d~má.s efect08. :Qios guaroe a. -V. E. muchoe
añ08.:Madrid24 de nOTÍembre 4&' 1916-
I:UQUJt
Sei'ior Comandant.e general del Cuerpo y Ca&l'te1
de In~doe.
Sdores Presidente del Consejo Supre~o de Guerra
'! MariJ:I&, e I.n.te"entor' ciTil de Guena y lIlWina
1 del Protectorado en lfanuecoe. ,
DEVOLUOION pE aUOTAS
lbcmo. Sr.: Viata la ins*anc. promorida por el
recluta del reempluo de 1913. Vicen\e Llorera CIi.
ment, perteneciente & la. caja de BM-celooa. n6m.
ro 63, en ,011citud de que se le devuelylWl 1&1 250
pesetas ~ue ingreeó por el .egundo pluo de la.
cuota. milita.r;. resultanao que el recurrente fué des-
tinado a. cuerpo activo en la concentraci6n de 108
mozos de BU reemplazo, siendo en 29 de enero de
1915 declamdo exceptuado del servicio en filas,
por la Comillión mixta. de X',eclutamiento de esa.
provi.n~ y que el ingreso del citado plazo está efec-
tuado en la. época reglamentaria y lUltea de la. nueva
clasificación del intExeaado, el Rey (q. D. g.) se
ha. servido deseatimar la. indicada. petición, con a.rr&-
glo al art. 284 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E· parn. su conoci-
'miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much08
años. Madrid U de noviembre de 1916·
Señor Capitán generaJ de la. cua.r~ región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por el
recluta. del reemplazo de 1913, Pedro Esteban Or-
tega., perteneci6llte a la. caja. de Toledo núm. 6,
en solicitud de 'que se le devuelva. el importe del
primer plazo de lo. cuota. militar, y teniendo en
cuenta. que el recurrente fué destinado al regi-
miento Infanterl.a. Inmemorial del Rey núm. 1, en
la conce'Iltración de los mozOll de su reemplazo, y
que en 14 de julio de 1914 fué declarado exceptuado
del sen'icio en fiJa.c¡ por la. Comisión mixta de reclu-
tamiento de l& provincia de Toledo, el Rey (que
Dios guarde) Be ha servido desestimar 1& indicada
petición, con arreglo al arto 28·1 de la ley de re-
clutamiento. .
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci.
miento y demá8 efectos. Dios gua.rd.e a. V. E. much08
añ08. Madrid 2. de noviembre de 1916·
LUQtIK
Sei'ior Oapitin genem.! de la. primera región.
Excmo. Sr,: Viste. 1& instancia promovida por el
recluta. de 1913 Francillco Albert Amo.t, vecino de
PinOllo, perleIDeciente n la caja. de Alicante n6-
mero 48, en aolSC'itud de que se le devuelvan laa
500 pesetas ·que ingresó por el primer plazo de la
cuota. milita.r, tl'niendo en Cuenta que el recurrente
se incorporó al regimiento Infa.n~fa. Prin<~e~a. n6-
mero 4, en 14 de e.nero de 19H, en el que perma.-
neci6 hasta ('1 14 de m:LI'ZO siguiente, por ha.ber
sido decJa.ro.do exceptuado del servicio por la. Comi-
sión mixta. de reclutamiento de Alicante, el Rey
(q. D. g.) s6 ha. servido desestimar la. indicada
petición, CQll arreglo aJ arto 284 de la. ley de re-
clutamiento.
De real orden lo digo a V. E- pe.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1916-
LVQUE
Señor Capi"n general de la. tercera regi6n.
Excmo. Sr·: Vista. la insta.n.cia. que V. E. OI11'llÓ
a. estellinillterio en 31 del mes próximo peoaado,
'promoYida por D. Pedro Dola Bluf, 'Yecino de La.
Masll6 (Tanagona.), en solicitad de que le le de-
vuelvan Jaa 600 pesetu que ingres6 por el primer
plazo de la. cuota. milit8z' de su hijo Alfredo Dola
Ol'iYé, Y reeultando que el intere-do, recluta. del
actuB1 reempluo, ingresó el referido pl&&o pan. poder
disfrutar de loe beneficios del ano 267 de la. ley
de reclu'-mien\o, y que con poeterioridad fu6 1Ul·
©I\, ns o de De en a
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mitido como voluntario sin premio en el regimiento
InfalIlterfa. de Almansa núm. 18, '\'" teniendo en
cuenta. que b renuncia de los indic3dos beneficio~
no da. derecho <lo Ja. devolución do loo pla.zos de
cuota. abonada, el Rey (q. D. g) se ha. servido de·
sestimar dicha. petición. en virtud de lo dispuesto
ea el párrafo 2.0 del art.. 463 del reglamento para.
la aplicación de la citadn. ley.
Do real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y ~emás efecto~ Dios guarde a V. E. muchos
años. ~Madrid 24 de noviembre de 1916.
LuQUK
Señor Capitán general de la. cuarta. región.
...
MATRIlIONIOS
. Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida por el
recluta. del cupo de instrucción del reemplazo de
1913, de la mja de Torrehvega. (Santander), Pri-
mitivo Gutiérre.: Diego, en solicitud de que se le
autorice ¡xua contraer matrimOnio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha. petición, con arre-
glo al arto 215 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E- para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Maarid 24 de noviembre de 1916·
LUQUE
Señor Capitán genero.l de la. sexta. región.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida. por el
recluta. del (l,Ctua.1 reemplazo, José García Luengo,
vecino de lo. Parra (Badajoz), perteneciente a la
caja. de Zafl"'.L núm. 13. en solicitud de que fiC le
autorice 'fXl-ra. contraer matrimonio, el Rey (9' D. g.)
se ha servido desestimar lo. indicada petiCión, con
arreglo al arto 21(; de la. ley d3 recluta.miento.
De real orden lo di~o a V. E. ¡:nra. su conoci.
miento y domás efectos. Dios guaJ'de a V· E. muchoe
añOl!l. Madrid U de noviembre do 1916·
CUQUE
Seil.or Cepitán gooera.l d(} la primera. región.
Excmo. Sr.: Vista ]a instancia. promoyida. por
D. Adolfo maz, curo. párroco de :Maquiziain, Valle
de Orbe. (Nnvarm), en 8ol:icitud de que se a.uto-
rioe al recluta del reemplazo do 1914, Rufino lraun-
degui, vecino de Zumayn, para. contraer ma.trimo-
nio, el Rey (9' D. g.) se ha. servido desestimar la
indicada. petic117n, con arreglo (l. lo dispuesto en
el ort. 2f5 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pa.ta. su conoci.
miento y demb efectos. Dios guarde a V· ·E. muchoe
años. M:ldrid 24 de noviembre de 1916·
LUQult
Seño! ,.Qa.pitán g.eneral de la. quiuta región.
-
miento y demáB eCec'tos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de l~IG·
LUQUE
Señor Capitán ge'Ileral de la. primera. región.
PERMUTAS
Excmo. Sr.: Vista lB. instaalcia. que V. E. re-
mitió a €ete Ministerio con su escrito de fecha 23
del mes anterior, promovida por el soldado del
regimiento Inf.anteria de Valencia. núm. 23, Luis
Vá~uez Vakácer, en súpEca. de que se le conceda
permutar con el de igual clase del batallón Ca.zar
dores de Arapiles núm. 9, MaJluel La,ví Cobo, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar la peti-
ción det recurrente, por carecer de derecho 80 lo
que s(}licita..
De real orden lo digo a V. E. pnra. !lU conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06
añ06. Madrid 24 de noviembre de 1916·
LUQUE
señor Capitán general de la sexta. reglón.
REDUCCION DEL TIEMPO DE SERVICIO
EN FILAS
Ctrt*lar. Excmo. Sr. : Amfliwlo el plazo pnr8.
acogerse a los beneficios de capítulo XX de' la
vi~nte ley de reclutamiento hasta. el 30 de di-
ciembre próximo, según Teal orden de 6 de octubre
último (D. O. núw.. 226), Y al objeto de evita.~:
perjuicios a los que halD. dejado de abonar 108 se-
~I.mdos y terceros plnzos ~'a. vencid06, el Rey. (que
Dios guarde) se ha servIdo resolver se entienda
amplIada. dicha. I'lobemna dispolJición, en el Ilentido
de que hasta la fecha. indicada puedan ingresar
los expresados plaZOfl vOIlcid06, aquellOl'l reclu-
tas que han deJEldo de abonarlOll en las ópoc8ll
rCKlbmenteriall.
De real orden lo diKo :lo V. E. pm-a. su ctnoci-
miento y demA.a efectos. Dios guarde a V. E. 'nuchos
aflos. Madrid 25 de noviembre do 1916.
J.UQVE
S~t1or ..•
Excmo. Sr.: Vi!lta. la inste.nria promoYida. por
D. Josó 'Medina. I..ara, vOC'Íno de Lopera. (.Jaén).
en Ilolicitud de que a su hijo José Medi,w. Ga.rcla,
recluta. del reemplazo de 1914 y acogido a los be-
neficios del Bl't. 267 de 1::1. vigonte ley de reclutar
miento, lle le autorice pnl"'.L optar par los que otorga
el 268 de la. misma, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimar dicha. petición, por no haJlarse com-
prendido en la real orden de 6 del mes próximo
paosado (D. O. núm. 226).
De real orden ]0 digo a V. E· ¡nra. su colD.oci-
llriento y demáB efectos. Dios guarde a. V. E. muchQ8
años. Madrid U de noviembre de 1916.
MULTAS
Excmo. Sr.: Vista. ],a insta;ncio. 9ue V. E. re-
mitió a CEte Ministerio con su escnto de fecha. 4
del mes actual, promovida por el recluta del reem-
plazo de 1915, exceptuado del servicio en filas,
perteneciente a lB caja de recluta. de Talavera. de
la Beina, Elías Martín López, en súplica de que le
seo. devuelta. 1& multa. de 25 pesetas que por no
haber ,¡msado lD. revista. anual le fué impues~ el
Rey (q. D. g.) 8e ha servido desestimar a petición
del recurrente por carecer de derecho a. 10 que
aolicit&. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. se
maaifi~te o. V. E. que en lo sucesivo deje (lin
C1U'S0 ras in$tancias promovidas en aniloga 8olicitud.
De real orden lo digo a V. E. J&l'& su conoci-
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Sell.or Capitán general de la. segunda región.
Excmo. Sr.: Visto. 1n instancia. promoYida. por
D. Miguel Lobato Ovelar, vecino de Lan!le-os, pro-
vincia de Zamom., en 801icitud de que se autorice a
I'lU I'lobrino Rufino Gond,lez Lobato, soldado del re-
gimiento mixto ~e Artillería de Ceuta., po.ra. que
pueda acogerse Ro los beneficios del capítulo XX dE'
la vigente ley de reclutamiento, el Bey (q. D. g.)
pe ha servido desestimar dicha. petición, con arre-
glo al arl. 276 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. pua su OOIloci-
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miento y demás efectos. Dio!! guarde a V. E. muchoe
aiíoe. ~!;:¡Qrid 24 de noviembrc de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la. séptima. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 20 de septiembre último, promodda
por D. José Caballero Barbudo, vecino de Alafar
(Huelva), en el recurso interpuesto contra la resolución
dictada por el gobernador militar de dicha provincia,
que deniega los beneficios del arto 27 J de la ley de
reclutamiento a. su quinto hijo Mariano Caballero Ru-
bio. Resultando que el primer hijo del recurrente llama-
do Andrés, result6 presunto inútil en el acto de su
incorporación al regimiento Infantería de Ceuta nú-
mero 60, causando baja como licenciado absoluto por
haber sido declarado inútil total; que el segundo, Cris-
tóbal, se redimió a metálico, haciendo uso dc los bene-
ficios de la redención, por haberle corre!!pondído servir
en filas; el tercero, Au~usto, rccluta del reemplazo de
'9
'
2, sirvió en el regillllento Infantería de ~n núme-
ro 38 el tiempo prevenido por el art. 268 de la
citada ley. al que se hallaba acogido; el cuarto hijo,
José, por haber obtenido la c1asificaciión de inútil total
por la Comisión mixta de reclutamiento de la provin-
cia de Huelva, le fueron devueltas las 500 pesetas que
ingresó por el primer plazo de la cuota militar, según
real orden de 2 de diciembre de '9J S (D. O. núme-
ro 273). y el quinto, Mariano, recluta del actual re-
emplazo, sc halla acogido a los beneficios dcl capl-
~ulo XX de la misma ley. Considerando que el ar-
ticulo 27t otorga los beneficio!! de referencia a 105
padres que cuenten con tres o más hijos varones,
siempre que se justifique al solicitar el de la reducción
del servicio militar haber satisfecho los plazos vencidos
de las cuotas correspondientes a los antcriores hijos,
O que éstos se hallan prestando o han prestado ya el
aervicio ":\i1itar activo. Considerando que el primero y
cuarto hl)oS del recurrente, ,por haber resultado inú-
tiles, no han prestado serviciO alguno, y que el ter·
.cero ha satisfecho nada más que la mitad de la cuota
militar correspondiente al arto 268, porque por error,
sin duda, le fueron concedidos los beneficios del 271,
como tercer hermano, a 10 que no tenia derecho, pues
el primero resultó in{¡til en la incorporaci!6n a filas,
y excluido ~.te quedaba como segundo hermano, estan-
do, por tanto, obligado a ingresar el importe del
segundo y teroer plazos de la cuota militar a que es~
.acogido; considerando que para los efectoe del refe-
rido arl. :z¡ 1, no tienen la condición de hijos el pri-
mero y cuarto, por 1.. causas expuestas, ni tampoco el
tercero, hasta que no haya verificado el ingreso de las
J .000 pesetas, mitad de la cuota que le falta por abo.
nar. Considerando que una vez ingresada e9ta cantidad
quedará sancionado el derecho para que pueda disfru-
tar de los beneficios de reducción de cuota a la mitad
su quinto hijo el recluta Mariano Caballero Rubio,
como tercer hermano, y hasta que esto no ocurra, por
lo preceptuado en el tan repetido arto 271, que exije
el pago de todos los plazos, queda reducido el Mariano
.a la condición de segundo hermano, para los efectOS
indicados, y como tal, sin derecho a la reducción de la
cuota militar, el Rey (q. D. g.) seba servido desesti-
mar la petiti6n formulada por el recurrente, por estar
bien dictada la resolución del gobernador militar (k
Huelva.
De real onkn lo digo a V. EJ. para 111 conocimien-
to y demás efectos. Dioa guarde. a V. E. muchos
adoso Madrid 204 de noviembre de 1916.
LoQUB
Sedor Capitán general de la segunda región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El ~1 (q. D. g.) 8e ha servido
conceder el retiro para. Madrid al teniente coronel
de la. Guaroi& Civil, con destino en la Comandancia
de Lugo, D. LeopoLdo Bi&-Mizanda AlYal"es, por ba,.
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ber cumplido la. edad para. obtenerlo el día. 25 del
mal actual, disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes !lea. dado de ba.ja. en el cuerpo
a. que pertenece.
De real orden lo digo a. V. E. po.ra. su conoci-
miento y fine:! consiguiente". Dios guaxde a. V. E.
muchos años. Madrid 25 de noviembre de 1916.
Señor Direet.or general de la. Guardia Civil.
Señores Presidente del Conséjo Supremo de Guerra
y Marina., Capita.nos generales de la primero .,
octava. regiones e Interventor civil de Guerra .,
:Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro pa.ra. Palencia al capitán de la
Guardia. Civil (E. R.) D. 8everiano Ba.rt.olomé He-
rrero, por haber cumplido la. edad para. obtenerlo
el día. 8 dcl mes actual; <lis¡:oniondo, al propio
tiempo, que por fin del mismo me3 sea dado de
baja. en el cuerpo a. que pertenece.
De rml orden lo digo a. V. E. para. su c~uvl'Í­
miento y fincs consiguientes. Di06 guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 25 de noviembre de 1916.
LUQUE'
Señor Direet.or general de La. Guardia. Civil.
Señores Prcsidente del Consejo Supremo de Guerra.
y lla.rina, Capit.í.n general de la. sext.o¡, región
e Interventor civil de Guerra. y Ma.cina. y del
Protectorado en MlllTUecos.
Excmo. Se.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conocdcr el retiro ~ lfadrid al primer t.eniente
de la. Guardia. CiV11 (E. R.), con deetino en la
Comandancia. de Albacete, D. Matí86 Oliva.~&l Bllcu-
día, por haber cumrlido la. edad pata obtenerlo el
día 6 del mCII octua ; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del mismo mes sea. dado de baja en el
CUf-TJ>O a que pertenece.
De real orden lo digo 81 V. E. para. su conoci-
miento y finetr consiguientes. Di08 guarde o. V. E.
muchos &f¡os. Madrid 25 de nOTiembro de 1918.
LUQOK
Sefior Direct.or genera.! de lA Guazdio. Civil.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de GUQrra
y Marill&, CapitAnes genenlJea dc la. primera. '1
tercera regiones e Interventor civil de Guerra '1
Marin& '1 del Protectorado en ~larruecO!l.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
con~der el retiro para. Chagarcla. Medianero (Sa-
la.ma.nca), al primer teniente de la. Guardia. Civil
(E. R.), con destino en la Coma.ndailci& de Al..
merla, D. Lorenzo Pérez llorá.n, por haber cum-
plido la edad para. obtenerlo el día 15 del mes
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del mismo mee seo. dado de baja. en el cuerpo a.
que pertenece.
De rea.l orden lo digo a. V. E. para. 8U conoci-
mient.o y fines con!liguientes. Dios guarde & V. E
mochos añoe. Madrid 25 de noviembre de 1916.
LUQUB
Sefior Direcf¡or general de 1& Gu&rdi& Civil.
Seiiores Presidente der Oonsejo Supremo de Guerra
y Jfarina" OapitBlnes generaJes de 1& segunda. '1
séptima regiones e Intenoentor civil de Guerra. y
Kari.na '1 del Pro~ en llarrueeOll.
26 de DOYÍembre de 1916
. Excmo. Sr.: AcCediendo • lo solicitado por el
primer teniente de 1& Guudia Civil (E. Ro), en
situación de reemplazo en la. octa.~ reglón, D. GIl-
meraindo RemesaJ. Cortizo, el Rey (q. D. g.) lle
ha &ervido concederle el retiro paza. Villaga.rcla (Pon-
tev~, 'disponiendo que Bea dado de ba.ja., por
fin del mes actual, en el cuerpo a. que pertenece.
De real orden 10 digo So V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gu&l'de So V. E. InuchoB
años. lladrid 25 de noviembre de 1916.
L'uQUE
Sefior Director general de ~ Guardia. Civil.
Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Matina, Capitán general de la. octava región
e Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro par.), Alicante al primer te-
niente de la Guardia. civil (E. R.), Con destino
en la Coma:ndancia. de dicha provincia, D. Pedro
González Gareía, por haber cumplido la. edad para
oLt<>nerlo' en día 24 del mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mismo mes
sea dado ae baja. en el cuerpo a. que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para. IlU couoci-
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miento Y finee consiguientes. DiOll guarde a. V. E.
muchos dOl. Madrid 26 de noviembre da 1916.
Señor Director general de 1& Guaniia CiviL
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y ·Marina, Capitán general de la. tercera región
e Interventor civil de Guerra. y lf.a.rina y del
Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha
sen;do conceder el retiro pa.ra. 106 puntos que se
indican en la siguiente relaciÓn, a 1aB cl~ee e
individuos do tro¡a de la Guardia. Civil com-
prendidos en la misma, que comienza Con Vic-
torino Alvarez Legaz:pi y termina con Pedro Ri-
vero Lorente; dispoDlendo, al propio tiempo, 'que
por fin del corriente mes sean dad08 de baja en
las comandancias a que pertenecen.
De real orden )0 digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y ·fines consiguientes. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 25 de noviembre de 191G.
LUQult
Señor.••
PuntoOa para donde .. lea concede el reUro
.oelLD DE LO" I~TBlLD.ü>08 Empl_ Comandanclu i qu. pene_
1'11."10 ProYblola
-
Victorino Alnrez Legupi •.•.•• S.ricnto ••..•.• Colcgio dc Guardias Jóven~a.••• M.drid..••••.•...• M.drid.
Esteban Aloollo F~lix ••••.••••. Otro.••.••.••.. Málaga•••••••.•••••••.•.••••.. sevill•..•..•.•.••• Scvilla.
Jos~ Jim~oea Garcia ..•.•.•.•••• Otro..••••••.•• Tarrllonl.• , •••••••.••.•••••.• VilO del AlcOr'••••• ldcm.
Andr~ Piedrafita Sarsa...•••.•• Otro .•••.•••.. HUelC& ••••••••.•• 11. 11' 11 •••• •ca', ....••• 1' ••• Hl1ellca.
Fernaodo Tel\ell Mellado lo •••• Corneta•.••.... Oeste..•.•••...••••.•••.•••.•• Barcelon•.••..•••. Barcclonl.
Romio Mor. ~nchel ••••••.••• Guardia Ovil ••• Barcelona••••••••• ,', ••••••.••• ~leDt ••••••••••••• Idcaa.
Pedro Rivcro Larcntc•.•...•.•. Otro ••••.••••. GuadalaJar•••••.•.•••••.••••.. adrid••.••••••••• M.drld. •
..
Madrid 25 de noviembre de 19.6.
Circul.J,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido conceder el retiro para )oe puntos que ae
indican en lo. .iguionte relación, So lAs clases e
!individuos de trop¡. de la Guardia Civil com-
prendidos en k misma, que comienza. con Zaca-
ca.rl~ Almida. 8ender y termina. con Pedro de la
Peña Moreno; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del c~rrient:e mes ae&D. da408 de ba.ja. en
las coma.nda.ncl&I So que perteneoen. .
De re&l orden lo digo So V. E. pÚa. su cemoci~
miento y finee consiguientes. Dioe guarde So V. E.
muchos a.ños. Madrid 26 de noviembre de 1916.
LUQU&
Seftor.••
1'11."10
Pun&ql para donde IIIllea ClOnoed.
el reUro
=====,=;:======.,
Pro'ñDda
Zaarlas Almida Sendcr. • • . • • • . . •• Sargento maes-
tro de band.. Norte •.• ,........... ...•.••. Mad¡id......... M.drid.
Fraocisco Ortega Gonzalo •••••.•.. Sargento .••.. Colegio de Guardias Jóvenes:... delb •••.....•• Idcm.
Jnan limjnez Lópea....... . •. Guardia civil.••• Huesca••.••..••.•.•...•..••.• Huesca Huesa.
b. Eugenio Oliv.res Martines ..••. Idem••••••.••• Cuenca••.••..•....•.••..••••. !carboneras .••• CllIeDC&.
Pedro de la Pella Moreno ,. ldem.. ••••••• Córdoba .•••••.•••••••.••••••• ICÓrdÓba ••••••• Córdoba.
Madrid 25 de aoriembre de 1916.
-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha aemdo
conceder el retiro para. Barcelona. á1 prbner teniente
de Cal'abiner08 (E. R.), con destino en la. Coman·
dancia de Gerona, D. Juan Calvo Hernández, por
haber cumplido la. edad para. obtenerlo el día 21
del m8B actual; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del mismo mee seo. dado de baja. en el
cuerpo So que pertenece.
De reu.l orden lo digo So V. E. pa¡'3o su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde So V. E. muchos
a.ños. Madrid 25 de noviembre de 1916.
LVQUE
Señor Director generaJ de Carabineros.
~ñores Presidente del CODllejo Supremo de Guerra
y lIa.rina y Capitán genel1lJ de la. cuarta. región..
--
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conocder el retiro para Alicante al segundo teniente
de Carabineros CE. R.), con destino en la. Coma.n-
dancia de Cádiz, D. José Carreim. Diaz.&lgueiro, por
haber cumplido la. edad para. obtenerlo el día 18
del mes actual; disponienao, al propio tiempo, que
por fin· del mismo mes sea dado de baja. en el
cuerpo a. que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su ~onoci-
miento~a:M efeCtos. Dios gua,rde So V. E. muchos
años. . 25 de noviembre de 1916.
ruQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del OOllBcjo Supremo de Gaerra
y Marina. Y Capitanes genera.les de la lepnda
y tercera. regiones.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro para. 108 puntos que se indi-
ca;u en la. siguiente relación, So los individuos de
tropa de Carabineros comprendidos en la misma,
que comienza. cdn José Carrera. Diéguez y termina
con Manuel de Santos Pérez de Santos, por haber
cumplido la. edad para. obtenerlo; dispon.iendo, al
propio tiempo,. que por fin del corriente mes sean
dados de baja. en las comn.nda.ncias So que pertenecen.
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U C<JIloci-
miento y dem~ efectos. Dios guarde So V. E. amcbos
años. Madrid 25 de noviembre de 1916.
I;UQUE
Señor Director general de Carabineros·
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina y Capitanee generales de la. primera,
segunda, séptima y octava. region.es.
)
P1m&oll dol14. '.0 .. re-Idlr
l'OIOrBU DI: LOB DlTBBK8AD011 .plMl Oom.od.not... q1l8 "'0_0
Paebw ProTlllel.
-
Jo~ Carrera DI~«uez.••.••• ~ ••• Carabinero .•••• PODtevedra ••.•..•••.•.•••••.. Rloa •.•..•••.•••• Orense.
Criatóbal Escobar Padilla .•••••. Otro..••• ·••••.. Sevílla••.•••••••....••••.••.•. !Sevilla..•..•.•.••. Sevilla.
Cecillo FerD'Ddel Corre........ Otro..••••••.•. <:'cerel.............................. "......... ¡Santiago de Carbajo CAcere•.
Francisco Goaú1ez JIDu!oel .•••• Otro.••••.••••• Pontevedra................... VilO..•.•.•••.•••• Pontevedra.
D. Macelo Guerra Alonío. • . . • • Otro •••••••••• M4.laca............................................. Mila,a ....•...... Mila"a.
~os~ Garcla Villa.. • • • . . • • • • • • •. Otro ••••••.•.• Alturi"I ........................................ Oviedo ............ l'" Ovledo.
ernando Garcla P~reJ••.•••••• Otro •••••.•••• MAlaga.......................................... IGranada ..•••.•••. Granada.
Eugenio Lorenzo Gallqo.. • • ••. Otro •••••••••• A.turl........................................... Feleche••...•••• Ovledo.
Lorenzo Mlrtln VaCuero.. • • • • • Otro •••••••••• c.Aceree............................................ ~landar de la Vera. CAcere•.
Manuel Rodrigues ort& .••.••• Otro •••••••••• Coru~, ............ ,~ .......... Corull••••.•..•••• Corulla.
M~~:~~ .~~ ~.a.~t~~.~~~~~~ .~~:l0tro •.••••.••. Idem •••.• , .••.• II 11 •••••••••• ~antialo•••••....• ldem.
Madrid 25 de noviembre de 1916.
-SUPERN UlI.I!;RARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente auditor de segunda D. Joaquín Conzález-
Conde y Carda, destinado por real orden de. fccha
10 del actual (D. O. nÚIn. 25.4) a la Capitania. gencral
de la séptima región, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien ooncec1erle el pase a la situación de super-
numerario sin sueldo, con arreglo a lo prevewdo
en el real decreto de 2 de agosto de 1"889 (C. L. nú-
mero 362), y OOn residencia en la primera región,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien'-
10 y demás efectos. DioS guaTde a V. E. muchos
adoso Madrid 2 S de noviembre de 1916. .
Ll1Quz
Sedores Capitanes generala de la primera y ~ptima
regiooes.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
de la s.at.eret.fa y Secciones • e.te MiDllterio
y de ... Dependencia ceutn'"
SIal" de IrIIIlerta
CONCURSOS
Vacante en el segundo regimiento montado de Ar-
tillerla, una plaza de obrero herrador de segunda
clase, oootratado, dotada coa el sueldo anual de 1.200
pesetas, derechos pasivos y dems que concede la
legislacióll vigente, de orden del Excmo. Setlor Mi-
nistro de la Guerra se anuncian las oposiciones, a
fin de que los que reunan las condiciones que para
ocuparla se exigen por el reglamento de 2 I de no-
viembre de 18~ (C. L·. nÍlm. 381), Y la de edad que
preViene la real orden de 04 de octubre de I 91 2
(C. L. nWn. 192), dirijan sus instancias al seoor
Coronel primer jefe del expresado regimiento. en el
~11I1ÍDO <k 20 dlas, a OOIlW desde esta fecha, a
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Ji:) lere d .. la ~eeI6n.
losi Maria r,ancis
SeliOr Director de la Academia de Infantería.
las que acompatlaréUl los certificados que acrediten
su personaluud y conducta expedidos por autoridades
locales, asi como el de aptitud por los cuerpos, esta-
blecemientos O empresas particulares en que hayan
servido.
lr1~rid 23 de JlQViembre de 1916.
KI zéfe .te l. !lere1ón.
~ d,- Stllllltlgu
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha tenido a
bien disponer que el obrero baslero de segunda clase.
.con destino en el regimiento de .Artillerfa. de montai\a
de Melilla, Manuel Expósito Ganosa, pase de!ltinado al
tercer regimiento de Attillerfa. de montai\a, y que el
de la misma clase de este regimiento, Joaquín Milio
Ramírez, pase destinado a ocupar la vacante que
deja el anterior, verificéÚ\dose el alta 'f baja co-
rrespondiente en la pr6xima revista de. comisario.
DIOS guard~ a V... muchos aftoso Madrid 23 de
DOviembre de 1916.
Et lefe h 1& se.....
'Luis de Santiago
Señor..•
ExentOs. Señores Capitán general de la octava re-
gión, General en Jefe del Ejército de Espatla en
Africa e Interventor civil de Guerra y. Marina y
del Protectorado en Marruecos.
simo Sr. MinistrO de la Guerra, se anuncia el opor-
tuno concurso en el que podrán tomar parte los
individuos de la .c1ase civil que 10 deseen, debiendo
dirigirse las instancias al coronel primer jefe del
expresado regimiento, de guarnición en Madrid, hasta
el dia 12 de diciembre próximo en que ternúnará el
plazo para su admisión.
Madrid 24 de noviembre de t 916.
Elle'. 4e 1. 8eCcl6n.
P. A.
A"to,,;o Moya"dla
•••
Secd6n de IaStruCC!OD. Reclatamlenlo
, ClerDOS dIVInos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia. D. Francisco Gutiérrez Gorostiza.
I y del certificado facultativo que acompaila, de orden
I del Excmo. Seilor Ministro de la Guerra, se le conceden
1 20 días de licencia por enfermo para esta Corte.I Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 24 de
_1 noviembre de 19 16.
1
Excmo. Se1\or Capilm general de la primera región .
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha tenido a
bien disponer que el obrero herrador de segunda clase,
con destino en el regimiento Infanter!a de la Reina
núm. 2, Angel Recuero Serrano, pase destinado al
regimiento mixlo de Artillería de Ceuta, y que el de
dicha clase de este regimiento, Urbano Jiménez Ji-
ménez, pase a ocupar la vacante que deja el ante-
rior, verificándose el alta y baja correspondiente en
la próxima revista de comisario.
DIOS guard~ a V... muchos aftoso Madrid 23 de
noviembre de 1916.
• J.'- 4. l. hcloM.,
bi, d, SMtln,o
8efior.••
Exernos. Sellores Capi~ general de la segunda re-
gión. General en Jefe del Ejército de Espatla en
Africa e Interventor civil ~ Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SlUIn de Jllaleros
CONOURSOS
Circular. Vacante en la música afecta al st'gUDdo
regumento de Zapadores Minadores, una pla1a de
músioo de segunda clase correspondiente a bombo.
y debiendo cubrirse por opwcí60, COD. arreglo a lo
dispuesto en la real orden circular de • S de febrero
de .895 (C. IJ. ndm. 53), de orden del Excelentf~
© Ministerio de Defensa
•••
causeJo SaDrllDO de Gaa , lIarlaa
PENSIONES
ClrcullJ'. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Con&e'jo Supremo. se dice con esta fecha a la -oi-
rección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
siguiente:
.Este Consejo Supremo. en virtud de las facul-
tade. que le confiere la ley de 13 de enero de 19°4,
ha declarado con derecho a pensión y pagas de
tocas a las personas que le expresán en la unida
relaci6n, que empieza con D.. María de la Con-
cepción Garln Aduriz y termina con D.. Saturnina
Barajas Fernández, por hallarse comprendidas en las
leyes y reglamentos que respectivamente .e indican.
Los haberes pasivos de referencia se les satisíar<Ú1
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias y
desde las fechas que se consignan en la relación;
entendiéndose que las viudas disfrutarán el bene-
ficio mientras conserven su actual estado y los huér-
fanos no pierdan la aptitud legal. Respecto a las
pagas de tocas, su a:t>ono se concede por una sola
ve% como (mico derecho que le corresponde».
LO que por orden del Excmo. Sefíor Presidente •
manifiesto a V. E'o para su conocimiento y denWi
efectos. Dios guarde a Vo E. muchos aIios. Madrid
23 de noviembre de 1916.
Por el General SeereWio.
SeTo!l" de Solto
XxC'mQ, Señor..•
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(A) Se les transmite el ~neficio vacante por fallecimiento de su m.dre D.- Belc!n
del Pino J Codee, a quien fu~ otorlado por R. O. de 26 de octubre de I&9S: abooable en
coparticipación a las trea interesadas, ent~ndi~ndoseque la parte corr~pondieote a la
que pierda la aptitud legal le acumular! a las que la coosernn, sin necesidad de nueva
declaración.
(B) Se les transmite el ~neficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Maota
del Rosario Bernal Rodrlguez, a quien fl1~ otor¡ado por acuerdo de este CODsejo Supre-
mo de 26 de octubre de 1915.(q Se les transmite el beneficio vacante pClr fallecimiento de su madre D.- Micaela
Dlu Subez, a qUIen fu~ otorgado por R. O. de 4 de agosto de 1890. abonable en copar-
ticipación alas interesadas. entendi~ndoaeque la parte correspondiente a la que pierda
11 aptitud le¡alse scumulad. a la que la conserve, sin Dccesiclad de Duen declaración.
(D) Se les transmite el beneficio vscante por fallecimiento de su mlldre D.a Ni-
comedes Tapia Escobar. a quien fu~ otorgado por R. O. de " de octubre de '90~. abona·
ble en coparticipación a las interesadas; hasta el 29 de mano de 1914. en que coutr,Jo
matrimonio D.' Angustias, y desde este dla Integramente a D.- Adelaida.
(K) Duplo de las 225 pesetas que de sueldo de retiro mensual percibla el causante
cuando falleció.(F) Se les transmite el beneficio vacante por Calleci'TIiento de su madre D.- Julia
Calleja Hernández. a quien fu~ otorgado por R. O. de 29 de enero de 1896.
(G) Se les transmite el beneficio YlIC3nte vor fallecimiento y casamiento de sus her-
manas D.' MarIa df: las Merct"dy y D.a MarIa de la POI. a quienes fu~ conleorido por real I Q>
orden de 13 de mano de 1891; lía acreditado no percibe pensión por Sil marido. ~
(HJ Se le! transmite el beneficio vacant~ por haber cootralda ae¡undas nupcias IU
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Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Con!lE'jo Supremo se dice Con esta. fecha. & 1& Direo-
ci6n ~eml de la Deuda y Clases P&liY3Al, lo
. siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 19M,
ha. declarndo con derecho a. pensi6n a. las personu
que se expresan en la. unida rela.ci6n, que empieza.
con Manuel Mateo Broch y termina. con Pedro D~
mingo Andrés G6mez, por hallarse comprendidas en
las leyes y reglamentos que respectivamente se in-
dican.
Los habe:es pasivos de referencia. se les satisfa.-
rán por las Delegaciones de Hacienda de la. provin-
ciaa, y desde las fecbas que se consigna.n en la.
relación, entendiéndose que los ,Padres pobree de \oe
causantes disfrutarán el benefiCIO en coparticipación
y sin necesidad de nueva decJa.ra.ción a. favor del
que sobreviva., y las madres, viudas y huérfa.noe,
mientras conserven su actual estado.-
Lo que por orden del Excmo. Señor 'Presidente
comunlCo a. Y. E. para su conocimiento y efectoe
cOLsi~uientes. Dios guarde a. V. E. muchos a.ñoe.
Madrid 23 de noviembre de 1916.
Por el General 8ecretarlo,
Se,alln de Sotto
Excmo. Señor...
© Ministerio de Defensa
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14. Madri4 Ju_ BarranaK.rio Vl1I4a.... • 14;:,::~~~.~.~~:~l
14. Tolado DloUllo atlmu 06111 Pa4re.,.. • BuJ-DSO, Nloolú O6a.. l'enWld ·11
C. O. Ceu&a lrlorcUD. Kdos Blaoo IBU~JI&I801.....180=~~~~.~.~:.~~~~~I
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Á-.w14 PanD- Leye. o rerlllmentot "aldeDcl. ~ClInl Inual dobe eJllpO'4&f e! de e.clenda ~
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l'OJlBUa ~- "Iu PP~T 'lue le le• abonl' ~. l. pro.IDcla d. loa lDleleaadOl ~11• . -4081 Ilooe.cl~ QU~ de l. peollóo. eD qoe
.....ft••• _ loe baerfa· le l•• CODllru' o
........
.0.lua DI LOS o..OU.X'fQ
"lea .plicp
"~tl'8 iDea 11.. ~Ac el pela Pu.blo ProvlO4óll t
.' .. PUM.Ot..
--- --- --
- ---
G. K•••ftIr&•• 1.... .ArlaUa Berleoche....... ¡vIUda. ... • Cabo de la Gaudl. cl.11. Br.u110 Artel- ~ Pamplon.... Nu.rrt.: ••••._U_a........................... t73 18 de Julio de 1860; ••• 80 Julio ... 101 N.Ter,. .......ILlplll...... PaJtI-.ot6D Cabello e._.. IdeJD ....
·
GlIAdl. c1.11. Jo.e BerlDlldo C&JDpoa •.•• 1112 lduro ................ lll'llb"'ro. 191t 88.lll.......... H~n.•r·...... I88Vll1........
Id.06l1So•••• 1_ POlO T.o................. ll'adr
·
Cabo. Bralll10 Pozo 8áOc:hl l .••••••••.•. 218 7~ Id.m ........... ... 1 .epbre. 1.14 Córdoba ....... poeblo !lOetO C6rdob.
"C*la BAaalles lloreDo........ ea... del Terrllllo .....
14. V.Ie1ae..... l.hIleNre.HNI.. •• .. ·• .... ·IJd 111
·
Soldado, Jo86 N res MoUoa.............. 182 ~ Idem ................ 1& abrll •• 1!l1~ ValeDol•..••.•• ~Illrl.ell•••• V.lud......ftaDOSoaea MOUD."Imano...... e ••••
Id. 1.......... ÁIW'UII& 1I.e- iluo••.••••• Il.dre •••
·
Id8m. ced110 O&nldo !Il.&eos ,.' •••••••• 182 rMl I~ Julio l89G y 8 julioHIGO.. .............. III .epbre. lOU ~.,u ........... ¡Lloere....... JUD .........lBe¡cl.meow d. penol I
O••• x.uua... ca.uu Me." Pudo•••••••••• BlI6rflna VIa4a ... 8IIb1eDi..... 4e l.D.taD&eri&, D. Juan Kena , • 'Irun ~pecl.le.~. 7 juUo.. lile Mlilac.......... !Il.UU, ...... K'I............ (J)A rica, .. ::o a¡o o Ide 1878.............
G. JI. Kareta •• 1Iada)(uUz¡ Val............. Viva...
·
1l6&leod.S.·, a.lDeDleJIarUnel liIlU081 600 :Jf'" ,,,..•"....... "J_.. "JI """'•.•••..... Oo,.... ... K.~l •••••••.
P....• DlreOCIÓU!
H ........... ,.DoJIWIIo AIMIm06J1l.1 B1MrftlDo • ~Id... Pedro ÁIII1ri1 R~bollo ......... 821 dll17l ....... ......... 19 ••(lbr•. 101a ~~~r:r clJl~~ Madrid ...... IIl.drld....... ¡<L)
I I ,•• Pu vea.,.o I I
via liquidación y deducción de las caotidades percibidas por cuenta del anterior J menor
señalamien too(G) Se le mejora la pensión que por acuerdo de este Consejo de 16 de julio dr:
19'0 le fué concedida, por. haber sido ascendido el causante al empleo de cabo.
(H> Por~. O. de 15 de junio de 1915 se le concedió la pensión anual de 547 pese-
tas So céntimo~, la cual pensión le lué mejorada, concedi~ndosele por acuerdo de esle
Consejo de 16 de mayo 111timo la de 638,75 pesetas, y la 'lue ahora se le mejora nuevam('o-
te por la dc 821 pesetas 2S (",éntimos, previa liquidación de las cantidades que hayan per-
cibido por cuenta de los antedores seilalamientos.
(1) Se le transmite la pensión que por R. O. de IS de junio de 19:5 se le conceJió
a Dolores Per.edo Torres, madre del causante, la cual ha fallecido el dla 14 de agosto de
19 15, debiendo percibirla por mano de su madre Carmen Jim~nez G'm&ález, y mieDtras
conservc su actual estado.O> Se la rehabilita en Ja ración de Africa equivalente a 7 pesetas So c~ntil1los men-
suales que par R. O. de 21 de mayo de 1860 le fué concedida y que dejeS de percibir p>r
haber conlratdo matrimonio con D. Mariano Zafrll Menéndel. el cual falleció en 4 de julio
de 1909.(L) Dichll pensl6n debe abonarse al interesado por mano de su tutor hasta el l2
de mayo de IQ36 en que cumplir! los 24 .1I0s de ed.d, cesando .ntes en el percibo d(' la
misma si obtuviese sueldo o haber del Estado, Casa Real. Provincia o Municipio, pur
cualquier otro concepto. .
Madrid 23 de noviembre de 1916.-P. O.-Por el General ~cretario, SvaJ'" de 80/10.
CA) Se le rehablUu en el percibo de la pensión que por R. O. de 31 de mano de
1161 le tui coDCedlda y vaIlsmitlda detpu~s en 20 de enero de 1880 a sus hij"'ll Manuel,
Ml¡uel '1 Alta Maria Pl.ro Jovanl, habl61doae justificado que a la recurrente eo le han
quedado derechol pa,r~o. por el fallecimiento de su segundo marido.
(B) TieDe derecho a conUDuar percibiendo la pensión que por acuerdo de este
Conaejo de '5 de octubre de 1904 (D. O. ndm. 2<41), se concedió a Sil esposo Eladio U-
aro S'errano. y qué por error dejó de consignarse a ambos ea coparticipación.
(C) Se le mejora la pensión de 273,7~ pesetas que por acuerdo de este Con..ejo de
'9 de mano de 1915. le fu~ concedida por haber sido ascendido el causante al empleo de
lIr¡eato, previa liquidación y deducción de las cantidade~ percibidas por cuenU dcl
anterior '1 menor sellalamiento.
(O) Se le C:ODcede. mientras resida en alguna de las plnas Africanas, un cuarto de ra-
ción equivalente a 3,7 S pesetas mensuales. mAs la mitad de estas sumas como aguinaldo en
ellDeI de diciembre de cada allo. Habieodo faUecidú durante la tramitación de este ~xpe­
diente Candelaria Blanco Goni4lel, esposa del causante, sólo a instancia de los herederos
Jecftlmo. podrfa conced~raele. 8i procediera, la pensieSn correspondiente al tiempo trans-
currido de.de el falledmlento de Iqu~, al de dicha interfsad...
(1) Coa c:adctf'r provisional y la obligación de- reintegrar al Estado las cantidades
que perc:iba al el causante .pareclese o se acreditase su existencia, sea cualquier4 el
lUlu ea que realda.
(F) Se le mejora la pea.ión que por acuerdo de este Consejo de 13 ~e diciembre
de 1911 le (~ concedida, por haber sido ascendido el call1Wlte .lIl empleo de cabo, pre-
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RETIROS
C4rellw. Excmo. Sr.: Por 1& Presidencia de e,te
AUo Ouerpo '1 con fecha de hoy; le dice a la.
Dirección general de la Dluda. 1 Claaea Puivaa,
lo ,gl1e lIgUe:
~ Tirtud de -. fa.c:u1W1e- oonferidaa .. este
.....-
Consejo Supremo por ley de 13 de' enero de 1904,
ha acordado clasificar en la. situación de retirado,
con der~ho al haber mensual que a. cada. uno se les
señaJa., a los jefe!l, oficia.l63 e individuos de t.ropo.
que figuran en la siguiente relación, que da. prin-
cipio con el coronel de Infantería. D. Emilio Co-
mendador Dí:w '1 termina con el guardia. civil licen-
ciado Antonio Tarros PiD.~
Lo quE.' de orden del Excmo. Señor Presidente
comunico a. V. E. para. su couocimiento y efectos.
Dios gua.rde a. V. E. muchos años. Madrid 25 dp.
noviembre de 1916.
Bl O...ral 88eJetarfo,
el., Aludo.
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D. Itmillo Comendldor Dial •••• /Coronel ••••••••• 'Ifnfanterla •.••..
.. Juan Lópea Ol.vide Otro Idem .
ltu¡eDlo Lorenso GalJ~o••••••• 1C'.arabinero, •••••• If'arabiDeros•••.
Lorealo Martla Vaquero •••••• Otro ••.•.••••••• ldem.••.••.•••.
• Jeaú Cabaaa. Garol ••••••••• T. coronel. .•••••.• Idem •.••••.•••
• Lula L6pe¡: Pell.her J P~reJ. Otro........ ...... Idem.. .. ......
.. LeopolclolUo-lIlrandaAlvareJ Otro.•...••••.•••• Guardia Cidl.
.. Anpl S6ncbes Botella. , • • • •• Otro Infanterla •••••
• Ruperto Cuitado Amador •.•• CapiUn ..•.••..••• Guardia Civil ..•
• Zacarl.. Salu Pul¡ Otic:bl 1.0 Oficinas mil. ..
• LorelUO ltacudero Garda •• ,. Otro 2.° •••.••.••. [dem ••••••.••
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PUNTO
111 lasID.ICJA 111 LOI IST••n¿DOI
T IlILaUACIO. ro. 110.11. 11...... co.....
19161lvaleocia •• , •• , Valencia, , .•...•..
19 16/ ~adrid Plg.adela DIrección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivl\s
191j Valencia Valencia.... . ••. /
1916 Sta. Cruz de Te-
nerife. T~nerire ..
191 ~adrid., •• , ••. Pag.adela Dirección Tienen derecho a revi!lta de tic'
gral.delaDeuda Y\ r o la
Clases pasivas ..
191~ Su. Cruz de Te-
nerife .••••• Tenerife • •• . • • •• •
IQI ·ulladolid ValJadolid .
191 Tirig., .••. " Cestellón ••.•.•.••IITiene derecho a revistar de oficie.
191 Madrid •.•••••. Pag.·dela Dirección
gral. de la Deuda
y allSeS Pasivas.
191 Barcelona •.•.•. BarceIQDa •••• ,,',.
191 Alicante..••. , •• Alican~e..•.• , •.•
191 Chagarda Me-
dianero .••••• SalamIDca ••.•.•.•.
191 .~licante •.••••• Alicante...... ,' ...
IQI id~., •....• ,. Cidiz ••• , •••••• ,.,
1916 León León ..
1916 ~ladrid . ,.. • .• Pag."dela Diw:ci6n
gr..l. de la Deuda
y aases Pasivas .
19' ¡seVilla •••••••• , Sevilla.. ••••• , .• ,
191t- Viso del Alcor. Idem•••••..••...
1916 laca Haesca ..
191 Burgos •....••• Burgos .
191 Valencia ••• , .•• Valencia •••• , .•.•
1916 Barcelona .• , .•. 8ucelona •••..•••.
19J Ríos Orense .
191 :ievilla....... Sevilla .
1916 :)antiólgo de Car-
bajo ••. , ..• ,. Cicerea .•••••. , ••
191 ViRO ..•.••• ,., PlIntevedra ..•. ' •
191 Málaga Málaga ..
1916 Oviedo O"iedo., •.• ,.,.,.
191 Granada.•. " ••. Gntnada .•. , ••••.•
1 9 1 ~' Madrid.. • ." Paga de la Dirección
gr.1. de la Deuda
y Clastos Pasivas.
1916 f'eleches •••••.• Oviedo •••••••••••
191 Viandar de la
Vera .•••.•.. C'CUet •• ,.·... •
I .A1I0 "Punto de resldu'!!·,
-----11---------JiuDI"
Pecha
eD que debeD elllpell
a percibIrlo
ct•.
600 • 1 diciembre
600 t Ildem.....
487 1 Idem.....
4'7 1 Idem.....
487 Ildom.....
487 1 [dem.••••
116 1 Dovbre.••
262 1 diciembre
187 1 Idem.••••
187 Ildem.••••
187 1 IdelD.....
17S Ildem.••••
IS8 1 l<lem.••••
187 Ildem.••••
13S • 1 Idem.....
100 • 1 Idem.....
100 .. Ildem.••••
100 • 1 Idem..••
100 .. 1 [dem..••.
7S .. Ildem.....
81 25 1 Idem.....
38 02 1 idem ...
38 02 1 idem •.•.
38 ~ 1 Idem •••.41 1 idem ....38 1 ídem ••38 02 1 idem •••.38 Ol! 1 idem .•..38 o 1 idem •.•.22 SO, 11 julio••. ,.
38 I 02 I diciembre38 02 Ildem..••
IUU'
que lee
~D4.
Rel4d611 qtU U tit.
...&&1
&raa o _rpo"pl-• ODUI
• Juan Calvo Hernúdea ••.•. ,. I.or teniente (K. R). Carabineros ....
.. Pedro Gonúles Garda •••••. Otro (fdem), •••••• Guardia Civil••.
.. Loreuo P~reJMOrb .•••••• Otro (tdem)•.••••• Idem........ ••
"~014!Carrelra Dfu SaJ¡uelro. 2,· teniente (idem). Carabiueros ••.
.. oH Garela GuU~rreJ •• • ••• Auxiliar de o&cinaa Ingenieros ••.•.
, 1101 Palado ••••••••••••• SaracDto M,- banda InCaDterta •• •• •
Victorino Alnra Lqupi. ••• ,. Sar¡ento.••.•••••• Guardia Ovil •••
!:fteba.. AlODIO Pella .' •••••• , Otro...... •••.••. Idem.. • ••••••.J- JimúeJ G.rda., •.••••••.. Otro ldem..••..••.•.
"ncir61 I':ledra&t. Sana ••••• ,. Otro........... •• [dcm..... • '"
.AIulrá ViJluala &OdÓlIlel ••.•• Ml1l1ico de 2.a Infanterla .••••
lUla Villa Da•••••• , •••••••• Otro , Idem .
l .....do teUea MeUa4o ••••••• Corneu ••.•.•••. Guardia Civil ••.
J. le! c.rrera Diques .••••••• Carabioero Carabineros •.•
Cri.t6ba1 Il:ac:obar PadllJa •••• , •• Otro •• •.• •••.• Idem... •••• .
CcciUo lembdea Correa ••••• Otro .•••••••••• [dem. .•••.• , ••
Fra..c:IIco Goaa'1a JLmfDeJ •••• Otro............. ldem ••••••••••
D. lún:elo Guerra ÁlODIO. • • • •. Otro • . • • . • • •• ••• Idem......... •
l- Garc:fa Villa ••••.••••••.•.. Otro............ Idem .•.••••..
}remaDdo Garc:fa P~rCl •.••••• Otro. . • •• ••..... [l1em.•.•.••.•..
AIConao bqulerdo Reyes ...... Guardia civillic.c Guardia Civil ..
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26 de DoYiembre de 1916 D•.Q. n6m. ~1
Ci,ctda,.. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de elte
Alto Cuerpo 1 con fecha de . hoy, le dice :lo la.
Dirección general de la. Deuda. y Clases PasiVlUl,
lo que sigu~:
cEn virtud de las facultades conferidas a. este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha. acordado clasihcar en la. situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a. cada. uno se les
señala, :lo los jefes, oficiales e individu06 de tropo.
que figuran en Li siguiente relación, que da. prin-
cipio con el coronel de Infanterta D. Maria.no Arar
huetes de Juan y termina. con' el carabinero licen-
ciado Román Vázquez Montes~.
Lo 9ue de orden del Excmo. Señor Presidente
comuniCo a. V. E. para. su conocimiento y efect06.
Dios guarde a. V. E. muchos añ06. :Madrid 25 de
noviembre de 1916.
In Generallleeretario,
CÚM' .4.~
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, ~ nelllA PUNTO
qH l. ItD que debeD eape.. D8 UIIDlIJIOU DI LOR 1.ftaU¿DOaT Da,..aAOIó. POI DOICDa llU&UI oo....
NOMBREB Empl_ AnDU o euerpoe ~e a pere1blrlo Obnrno1oDeI
-
o"
...... C1II• Dla ..- Afio Puu'" de r-1deuola DelepclÓllde KacIlud.
-
--
n... Coronel. •.•..••••. Inr.oterla •••••• 600 • 1 dicbre ... 1916 Coruila ••••.•.• Coruiia ••••••••..•
dez. Otro .•...•••••••• ldem •.••...••• 600 • 1 idem .••. 1916 Madrid ••••••.. Pagoade laDirecdón¡ralo de la DeudaM1J Clases Pasivas •
... Otro •.••.•••••••• ldem. • • • • • •• • 600 • 1 idem •• , 1916 MAlaga ••••.••• ~a ...........
1... Otr~ ••••••••••.•. Idem ••.••••• 600 • 1 idem •••. 1916 Sevilla•••••••. Se ••••.••..•••
ray
Teniente coronel •. - 1916 ~ovia ••••.•••... Artillerfa •••••. 487 So 1 oovbre •• Secoyia .•.•••.•.••
... Otro (E. R.) ....... Infanlerfa ••••• 487 se 1 dicbre ••• 191~ !Murcia••••.••• Murcia.••••••.••.
... Comandante (id.).. Idem .......... 413 se 1 idem .... 191~ Madrid ........ Pag.-de la Direcci6n Tienen derecho a revistu de oficio,gral. de la Deuda
Comandante ....•• ~ragoll.......
y Clases Pasivas.
, ... ldem••..•••••. 413 se 1 idem .... 191~ ZaraIOll .•••••.•
~ero Capit4n (E. R.) .• :. Guardia Civil ... 262 se 1 idem •••• 1916 alencia ••.••.• Palencia ••.•.••..•
""
Oficial 1.° ......... Ofici.Das Mil•••. 262 se I idem •••• 1916 Valencia ••.••• Valencia •••••••••. rriene derecho a revistar de oficio.
" .. Ulier .•••..•••••• ConsejoSupreme 225 I 1 idem .... 1916 Madrid •.•••••• Pag.·dela Direcci6n
J
gral. de la Deuda
M.O taller de l.- del
Y Clases Pasivas.
'.' .
Personal ~l Ma-
1916 Oviedo •••.••.. Oviedo ••••••.••. ,teria!. •.••••••.• Artillerfa. ••••.• 225 • 1 idem ....
.. l.e, lente. (E. R.) .. Guardia Civil ... ' 187 se 1 idem .... 1916 Madrid ........ Pag.·de la Direccióngral. de la Deuda
Otro (id.) .••••...• lldem .......... 1916
Y Clases Pasivas.
bo. 187 So 1 idem .••• VilIagarcla ...•• Pontevedra ••..••• IMas la p~nsión mensual de 7.50 pe.
... M.O armero l.- .... lnranterla•..•• ISO • 1 octubre .. 1916 Alicante ••••... Alicante •••••••••.
.
"'J
setas por una crul del M. M. roja
Sarg. m.o banda •.•
vitalicia, que posf'e.
' .... Guardia Civil. .• lOO I 1 dicbre ... Madrid •.•.•.• Pag.· de la Direcci6ngral. de la Deuda
Sargento.•••••••.• ILugar del Monte
y Clases Pasins.
' ... Carabineros •.•• 100 I 1 idem .... 1916 Santander.........
ez .. Otro...•••••••••• Idem.•••..•• 100 • 1 idem .••• 1916 Alameda de Ar-gadAn ••••..• Salamanca ••.•••••
l'" Otro •..•.••••.••• Idem ti •• ti' ••• 100 • 1 idem ... 1916 Sa~AntonioAbad Baleares ...........
l", Otro.............. ldem••••.•••• 100 I 1 idem ••.. 1916 Barcelona •••••. Barcelona ••••.••
l'" Otro •••• , •• ti •••• Guardia Civil ... 100 • 1 idem ••.• 1916 ~adrid ..•..••• PII..delaDirecci6n¡ralo de la Deuda
y Clases Pasivas.
.... Soldado lic.- .••••• Inranterla•••.. 28 1 1 agosto... 1916 ChamarUn de la .
Ros¿ ti ••••• Idem •••.••. lO ••••
l'" Carabinero id. oo ••• CarabiDer09 .••• 38 O~ 1 ocbre.... 1916 Palma ••.•••••• Baleares ••••••••••
... Carabinero•••••••• Idem ••.•••.•.. 38 O~ 1 dicbre ... 1916 ~fdondela .•.•• Pontel'edra........
1'" Otro •••• : ••.•••. Idem .......... 38 o~ I idem •••• 1916 beda •••.••••. J.~D •••••••••••. ,.
' ... Otro..••••••••••• Idem •••..•••.• 38 o 1 idem ••.• 191~ Alicante ....... Alicante ..........
1'" Otro lic.O•••..••.• ldem .••••••••• 38 0.3 1 ocbre.... 1916 ~ntiagodelCam.• I po .......... Cáceres ..........
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JuaD PemDdes Sierra .......... CarabiDero Jic.°•..• euabiDeros •••• 38 0:1 1 ocbre.... 1916 Salvatierra delMillo ••.••.•• PoateTedra.••••.•
MarlaDo Garda Orrio........... Carabinero.•.••••• Ide:m •••••••••• 41 cM! • dicbre.. 1916 pijón ......... OYiedo ..........
Laureano Guc:6n MarUna.••••• Otro .•• _.' ..•.•••• Icte. ..•• 11 •••• 31 01 1 ideal •••. 191 oaa•..•.• Barc:e1oDa•••••••••
llalJrldo Herrera GoalAles., ••.• Otro 1Ic.0 •••.••••.· ldem ..••••.•.• ,. . 01 1 iUCIIre.... 1916 lViilullen deAescoa • o. .• Ha.arr•••••.•••••.
MaDuel Iaqulerdo Cayuela •••.•• CarabiDero••••••.• Idem •••••••••• 38 0:1 1 clibre ••• , 1916 Murcia .•• ; ••• , Murda...........
J':l&a ¡¡m6nea LópeJ ........... Guardia dYll .•••.• GuardIa Ovil ••• ,. 0:1 . 1 ldem . • •• 191~ iHueac:a .••.••• o HUe8Ca ' ••••••••••
oe6 artl Paleó .•••. o••.• oo••• Otro lic.° ..... o••• IdelD.......... 38 0:1 1 aepbre... 191~ Maare......... BarceloDa •••••••••
GabiOC) Merlndano Se¡ulD •••• ; • Otro id ••.••. o•••• Ideal ••••.•.••• 38 o~ 1 ide. ••.• 191~ lLOdoaa ...•••.. Na.,arra.. , •.••••.•
Dieto Martlnes BlaDco •••••• ; • Otro id ........... ldem •. II •••••• 31 o 1Uulioo.... 191~ IL& Carolina •..• Ja6o., ...... o.. •••
Roque Mir Lópes ••••.•••..••.• Otro id .• : ••.•••• Idem .......... 38 o~ 1 aepbre... 191~ lZar:!OIol ...... Zangon ..........
Francisco Moad~JarGonlAlel ••. Otro id ••• 11 •• , ••• JdelD .......... 38 . o~ 1 idem • ••• .91~ Al . as •••••.•. Murcia...••••.••••
Praocilco Morales R.ula o•• o••••. Carabinero. o'•.•• o• CanbiD~ ••• 38 o' 1 clicbre ••. 191E Guadix ...•. ' .'. Granada., •.••...
b~ Medina CUeT.............. Otro lic.° ......... ldem ....... 38 o~ 1 .epbre... 191~ Mu........... Uridl ..........
. ltu¡eaio OUnres Martines, •. Guardia ci.,il . , •••• Guardia OriJ ••• 38 0:1 . 1 clicbre.. 191~ :'rbonera.. o, CuenCl .•.•. " •••.
TomU Olea PalaciOl:. • ••••• '.' • Otro Iic.o ••••.•.• o Idem, •.•• , .... ]8 o I agosto... 191E Argilen .• .. . o Santander.. o••. o"
Pedro de la Pella MoreDO••••... Guardia civil.. .... Gaarclia Civil • 31 0:1 • clicbre.. 191" Icórdoba ....... Córdoba ..........
Leopoldo Parra~OrfÜo. ",. o•••.• Otro tic.o........ JdelD., •.•••••• 38 0:1 1 ocbre••• , .916 lCaudete ... , ••. Aibacete., •••••.••
Rom'n Puente errero ...•••. , Olro Id.•• ,~. ' ••. Idem •...•..•.. 38 .:1 I idelll .••. 1916 Madrid .••.•. o. Pag.·delaDirea:ión
I gnJ.. de la Deuda
C."b¡~",;d .•• :. c."M~'""."1 " .: y Clases Plliya•.1(:0. PULO¡- Ollfil .•• , . ".....••. ~. • .deo> ••••••" ~Ol de S~"" V.leed•••...••••.Duel Seljo Rodrlguel •••••• o• cara inero. , • .• ., IdelD ••• "..... 41 1 clicbre... 1916 rta~Da ....•. Murcia.. " .. o. , • o'
Gre¡orio Santano Monlo , .•• , • o Otro ••.••••....•. Idem... ••.••• 31 o 1 idem •. .• 1916 taya, ... " HlleIYl •..•••..•. ,
It.,ariato Sarmiento Lópel ••• o., Otro.. • . • • . • •• ••. IdelD.......... 38 o I idem ......916 ¡reces de Abajo. Orense, ........
~~ VUladÓll11I L6pel •..•.•• ' • Guardia ci.,il Ue,o • Guardia CiYll •. , 38 o 1 sepbre... 1916 erva .•.••• o. Huelva .• , .•••.•
omb Vúquel MODtee ••. o••• o Carabinero id .•••. CarabiDeroe •• ,. 38 o 1 ocbre •••• 1916 Amorlo. .••..• , o Poo.tevedra........
Madrid :15 de Dovlembre de 1916.-P. O. El Galera! Secretario, .Ap4M.
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